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(1) 正会員  横浜市立大学に在籍する専任教員（学術院医学群所属の教員を除く） 
(2) 学生会員 横浜市立大学に在籍する学生（医学部２年次生以上及び医学研究科学生、研究生、科目等履修
生を除く） 




















(1) 会長 学長 
(2) 運営委員長 １名 
(3) 副委員長 １名 
(4) 会計委員 １名 
(5) 編集委員 ７名程度（内訳は第１２条第３項の内規による） 
(6) 運営委員 15名程度（内訳は第８条第７項の内規による） 























































































２  運営委員会は、総会の決定に基づき次の業務を行う。 
 (1)  事業計画に基づく、事業の執行に関すること 
 (2) 予算の執行に関すること 
 (3) 事業報告及び事業計画書の作成に関すること 
(4) 予算案の作成に関すること 



















４  外部会計監査委員の任期は２年とし、再任を妨げない。 


















   付則 
本会則は、平成23年４月１日から施行する。  
  付則 
平成26年５月22日、第６条一部改正、第13条一部追加 
本会則は平成26年５月22日から施行する。 
  付則 
平成27年５月28日、第６条、第７条、第９条、第13条第５項一部追加 
本会則は平成27年５月28日から施行する。 











   付則 
本会則は、平成23年４月１日から施行する。  
  付則 
平成26年５月22日、第６条一部改正、第13条一部追加 
本会則は平成26年５月22日から施行する。 
  付則 
平成27年５月28日、第６条、第７条、第９条、第13条第５項一部追加 
本会則は平成27年５月28日から施行する。 

























     （２）前項（ハ）に該当する者のうち、PE インストラクターが投稿を希望する場合、英語科目を担当
する正会員の推薦を得ることを要件とする。 
     （３）前項（ハ）に該当する者のうち、非常勤講師／共同研究員／客員研究員が投稿を希望する場合に
は、招聘の窓口となった正会員の推薦を得ることを要件とする。 
     （４）窓口教員がいない場合、その他の場合には、編集委員会が推薦者を紹介する。 


































































































































会⻑     窪⽥ 吉信 
運営委員⻑  ⻑畑 周史 
副委員⻑   岩崎 徹 
会計委員   ⼤⻄ 純 
会計監査委員 藤﨑 晴彦 
運営委員     有⽥ 恭平  板垣 明美  ⼤塚 章弘  川浦 ⾹奈⼦  康  聖⼀   
北   幸海  柴⽥ 典⼦  鈴⽊ 伸治（前期）      関本 奏⼦     
瀬⽥   真   中⾕   崇  増⽥ 公⾹  三輪 律江（後期） 
編集委員⻑  中⾕ 崇 
編集委員     ⼤塚 章弘  康  聖⼀    北   幸海  柴⽥ 典⼦  鈴⽊ 伸治（前期）          
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